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บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัว
ถนนวิทยาและ 3) ประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียน             
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอ
พนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน             
1 ห้อง รวม 15 คน เป็นประชากรการวิจัยจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้  ได้แก่ 1) ชุด        
การสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ านวน 12 เล่ม            
2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
40 ข้อ และ(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 1 ชดุ จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลีย่ () ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการทดสอบ
ค่าที (t-test for dependent) 
 ผลการทดสอบพบว่า 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา  
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจาก     
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา     
ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ: การพฒันาชดุการสอน, การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ   
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to find out the efficiency of using the teaching package on sweet 
potato For secondary education level  4 Students 2) Comparison of pretest and posttest learning achievement on 
sweet potato diet. For students of secondary education level 4, HuathanonWattaya School and 3) to evaluate the 
satisfaction of using the teaching package on the processing of sweet potato. For secondary education level 4 
Students the sample was a secondary education level 4 PhanatNikhom District Chonburi provinces Chonburi 
Provincial Administrative Organization Studying in the second semester of the academic year 2015, 1 room, total 
15 people, the research population is not sampled. The instruments used in this study were (1) a training package 
on sweet potato For students of secondary education level  4, 12 (2) Test of achievement before and after school. 
Multiple Choice Questionnaire (40 questions) and (3) Student Satisfaction Questionnaire. On the teaching of food 
processing from sweet potato. For secondary education level 4Studentsthe data were analyzed by means of mean 
(m), standard deviation (s), and t-test for dependent (t). (1) Instructional package on the processing of sweet 
potato for students of secondary education level 4, 12 (2) Test of achievement before and after school. Multiple 
Choice Questionnaire (40 questions) and (3) Student Satisfaction Questionnaire. On the teaching of food 
processing from sweet potato. For secondary education level 4 Students The data were analyzed by means of 
mean (m), standard deviation (s), and t-test for dependent (t). ) 
 The results showed that 
 1. Training package on sweet potato forsecondary education level 4Students Efficiency is standard 
80/80. 
 2. The students had higher learning achievement than before learning with the teaching package on 
processing of sweet potato. For secondary education level 4 Studentsstatistically significant at the .05 level. 
 3. Students were satisfied with the teaching package on sweet potato processing. For students in 
grade 4 at Hua ThanonWittaya School level. 
 
Keywords: development of instructional package, processing of food from sweet potato 
 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้
อย่างเท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างสนัติสขุซึง่รัฐบาลพยายามที่จะพฒันาปรับปรุง
การศกึษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่จะท าให้คนไทยด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ ดงัที่กลา่วไว้ใน
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มุ่งปลูก
จิตส านึกท่ีถูกต้อง ค่านิยมที่ดีงามควบคู่กับการให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะที่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ เรียนใฝ่ดี มีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้และมี
ความสุข” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [12] โดยจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความต้องการของบุคคล ชุมชน ท้องถ่ิน สังคมและประเทศชาติ ให้มีสติปัญญาใน             
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัว
ถนนวิทยาและ 3) ประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียน             
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอ
พนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน             
1 ห้อง รวม 15 คน เป็นประชากรการวิจัยจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้  ได้แก่ 1) ชุด        
การสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ านวน 12 เล่ม            
2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
40 ข้อ และ(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 1 ชดุ จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลีย่ () ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการทดสอบ
ค่าที (t-test for dependent) 
 ผลการทดสอบพบว่า 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา  
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจาก     
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา     
ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ: การพฒันาชดุการสอน, การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ   
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to find out the efficiency of using the teaching package on sweet 
potato For secondary education level  4 Students 2) Comparison of pretest and posttest learning achievement on 
sweet potato diet. For students of secondary education level 4, HuathanonWattaya School and 3) to evaluate the 
satisfaction of using the teaching package on the processing of sweet potato. For secondary education level 4 
Students the sample was a secondary education level 4 PhanatNikhom District Chonburi provinces Chonburi 
Provincial Administrative Organization Studying in the second semester of the academic year 2015, 1 room, total 
15 people, the research population is not sampled. The instruments used in this study were (1) a training package 
on sweet potato For students of secondary education level  4, 12 (2) Test of achievement before and after school. 
Multiple Choice Questionnaire (40 questions) and (3) Student Satisfaction Questionnaire. On the teaching of food 
processing from sweet potato. For secondary education level 4Studentsthe data were analyzed by means of mean 
(m), standard deviation (s), and t-test for dependent (t). (1) Instructional package on the processing of sweet 
potato for students of secondary education level 4, 12 (2) Test of achievement before and after school. Multiple 
Choice Questionnaire (40 questions) and (3) Student Satisfaction Questionnaire. On the teaching of food 
processing from sweet potato. For secondary education level 4 Students The data were analyzed by means of 
mean (m), standard deviation (s), and t-test for dependent (t). ) 
 The results showed that 
 1. Training package on sweet potato forsecondary education level 4Students Efficiency is standard 
80/80. 
 2. The students had higher learning achievement than before learning with the teaching package on 
processing of sweet potato. For secondary education level 4 Studentsstatistically significant at the .05 level. 
 3. Students were satisfied with the teaching package on sweet potato processing. For students in 
grade 4 at Hua ThanonWittaya School level. 
 
Keywords: development of instructional package, processing of food from sweet potato 
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การพึง่ตนเองอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างสนัติสขุ มีคณุภาพชีวิตที่ดีมีคุณสมบติัในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ น าสาระสิง่ที่ตนเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั แก้ไขปัญหาได้ตามวฒุิภาวะของตน โดยมาตรา 7 
กล่าวว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมใจในความ เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง กรมวิชาการ [1] ในการจดักิจกรรมการเรียน การสอนต้องมีเนือ้หาที่สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนัด
ของผู้ เรียน มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจดัการ ฝึกปฏิบติั ให้คิดเป็น ท าเป็นจดัการเรียนการสอนโดยผสานความรู้ให้
สมดุลกัน จัดบรรยากาศให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในทกุเวลา และทุกสถานที่ เพื่อให้ผู้ เรียนแต่ละ
คนได้พฒันาตนเองสงูสดุตามศักยภาพของแต่ละคน เนื่องจากผู้ เรียน แต่ละคนมีความแตกต่างกนั การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน บรรยากาศ สือ่ เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคนอื่นๆ [6] 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดวิสยัทัศน์ของหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพืน้ฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต การอาชี พและเทคโนโลยี       
มาใช้ประโยชน์ ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสงัคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างพอเพียง และมีความสขุ กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการ
ท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศกึษาธิการ [3] เป็นสาระที่เน้น
กระบวนการท างานและการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นการเรียนรู้ที่ยึดงาน และการแก้ปัญหา เป็นส าคัญมุ่งที่จะพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถเก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ภูมิปัญญาพืน้บ้าน ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีสากลมาใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ มีนิสยัรักการท างาน เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่องาน และค่านิยมพืน้ฐาน ได้แก่ ความขยัน ความ
ซื่อสตัย์ ประหยัด และอดทน อันจ าน าไปสู่การเป็นผู้ เรียนที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ ร่วมมือและ
แข่งขนัในระดบัสากลภายใต้บริบทของสงัคมไทย กรมวิชาการ [1] 
 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจเนือ้หาที่จะน าไปจดักิจกรรม ทราบจดุประสงค์การเรียนรู้ได้  
เข้าใจสภาพผู้ เรียน แล้วจงึก าหนดวิธีการสอนที่เหมาะสม  ซึง่จะเป็นแนวทางในการก าหนดสือ่ และกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ตรงกับเนือ้หา เหมาะสมกับผู้ เรียน สะดวกต่อการใช้และการเก็บรักษา ซึ่งจะท าให้
เกิดประโยชน์ประหยัดและคุ้มค่าต่อการศึกษา ครูผู้สอนสามารถน าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ หลายรูปแบบมาใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนโดยใช้ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป การจดัการเรียนแบบโมดุลเอกสาร
ประกอบการเรียน เป็นต้น และการน าสื่อหลากหลายชนิดมาใช้ ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เ รียนมีความรู้บรรลุตาม
จดุประสงค์การเรียนรู้ทัง้สิน้ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคนอื่นๆ [5] 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการแปรรูปอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พบว่า ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากครูผู้ สอนยังใช้เทคนิค
การสอนแบบบรรยาย การจัดสื่อการเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้น       
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การสอนเนือ้หามากกว่าการปฏิบติัจริงจงึท าให้การวดัและประเมินผลเน้นเนือ้หาความรู้มากเกินไป ผลลพัธ์จงึเกิดกบัผู้ เรียนที่
จะมีความรู้ความเข้าใจเพียงบางส่วน ขาดทักษะการปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ ขาด                
การประยุกต์ความรู้ในการด ารงชีวิตและมองไม่เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง     
การเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนได้ตัง้ไว้ เอกสารสรุปรายงานผลการเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา [14] ในการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนัน้ ควรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละคน และส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในการเรียนรู้ด้านเนือ้หาให้ได้ผลดี ควรให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคล ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการสอนหรือสื่อการสอนใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้ เรียน จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ พบว่า ชดุการสอนเป็นสือ่ประสมชนิดหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนสามารถช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนือ้หาที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมสงู ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายไปสู่ผู้ เรียนได้ และช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิ่งที่ก าลัง
ศึกษาและสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
ช่วยสร้างความพร้อม และความมัน่ใจแก่ครูผู้สอน เพราะชดุการสอนผลิตไว้เป็นชดุ สามารถน าไปใช้ได้ทนัที อีกทัง้การเรียน
การสอนเป็นอิสระจากอารมณ์ บคุลกิภาพของผู้สอน และชดุการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้แทนครูได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
สามารถแก้ปัญหาเร่ืองครูผู้สอนแทน ทัง้นีเ้พราะผู้ เ รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคนอื่นๆ [5] ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวงเพชร การุณย์ [10] ที่พบว่า ชดุการสอนช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้
พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนถึงขีดสดุสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนือ้หาที่เรียนมากขึน้ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาต่างๆ ที่เรียนด้วยชุดการสอนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน หรือสงูกว่ากลุ่มผู้ เรียนที่เรียนจากการเรียนการ
สอนแบบปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล พรมทอง [9] ที่พบว่า ชุดการสอนช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความสามารถตามจดุประสงค์ทัง้ในภาพรวมและสว่นย่อย   
 จากปัญหาและความส าคญัดังกล่าวข้างต้น การจดัการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน จงึเป็นวิธีหนึง่ที่ผู้วิจยัเห็นว่า
จะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสือ่การสอนประเภทชุด   
การสอนแบบรายบุคคลเป็นสื่อแบบประสมที่น าสื่อการสอนหลายประเภทมาใช้ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สามารถ
แก้ปัญหาด้านสือ่การสอนโดยเฉพาะในด้านเนือ้หาให้กบัครูผู้สอนได้  ผู้วิจยัจงึจดัท าชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจาก
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนมีสือ่การสอนที่จะเสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนการสอน
ให้บรรลจุุดมุ่งหมายและพฒันาผู้ เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ทัง้ยังส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตาม
ความสามารถ ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องและบรรลจุดุมุ่งหมายของหลกัสตูรต่อไป ทัง้นีเ้กิดจากแนวคิดหลกั 2 ประการ คือ 
 ประการแรกการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอนต้องค านงึถงึความต้องการ  
ความสนใจ ความพร้อมของผู้ เรียน ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์ สามารถปฏิบติังานตามกระบวนการเรียนรู้จนเกิดทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และการเลือกใช้มันเทศเป็นวัตถุดิบ     
การแปรรูปในครัง้นี ้ เนื่องจากมนัเทศเป็นผลผลิตที่หาได้ง่ายในท้องถ่ิน ราคาถกู ครัวเรือนนิยมบริโภคทัง้ในรูปอาหารหวานอยู่
เป็นประจ า หากนกัเรียนได้รับการสง่เสริมให้เกิดความรู้และทักษะฝีมืออย่างเพียงพอ สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระและ
สร้างรายได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรีย โรงเรียนมธัย ศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ค บคมุกบักลุม่ทดลองมีค่ เฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็ อย่างดี และควรเปิดโอกาสให้ กัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสร     
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดั ารเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรีย  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพื ้ ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
วรน าหลกัสู รเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกั ปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส หรับ กัเ ียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้ ของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธั มศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การพึง่ตนเองอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างสนัติสขุ มีคณุภาพชีวิตที่ดีมีคุณสมบติัในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ น าสาระสิง่ที่ตนเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั แก้ไขปัญหาได้ตามวฒุิภาวะของตน โดยมาตรา 7 
กล่าวว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมใจในความ เป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง กรมวิชาการ [1] ในการจดักิจกรรมการเรียน การสอนต้องมีเนือ้หาที่สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนัด
ของผู้ เรียน มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจดัการ ฝึกปฏิบติั ให้คิดเป็น ท าเป็นจดัการเรียนการสอนโดยผสานความรู้ให้
สมดุลกัน จัดบรรยากาศให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในทกุเวลา และทุกสถานที่ เพื่อให้ผู้ เรียนแต่ละ
คนได้พฒันาตนเองสงูสดุตามศักยภาพของแต่ละคน เนื่องจากผู้ เรียน แต่ละคนมีความแตกต่างกนั การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน บรรยากาศ สือ่ เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาผู้ เรียน นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคนอื่นๆ [6] 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดวิสยัทัศน์ของหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพืน้ฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต การอาชี พและเทคโนโลยี       
มาใช้ประโยชน์ ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสงัคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างพอเพียง และมีความสขุ กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการ
ท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศกึษาธิการ [3] เป็นสาระที่เน้น
กระบวนการท างานและการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นการเรียนรู้ที่ยึดงาน และการแก้ปัญหา เป็นส าคัญมุ่งที่จะพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถเก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ภูมิปัญญาพืน้บ้าน ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีสากลมาใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ มีนิสยัรักการท างาน เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่องาน และค่านิยมพืน้ฐาน ได้แก่ ความขยัน ความ
ซื่อสตัย์ ประหยัด และอดทน อันจ าน าไปสู่การเป็นผู้ เรียนที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ ร่วมมือและ
แข่งขนัในระดบัสากลภายใต้บริบทของสงัคมไทย กรมวิชาการ [1] 
 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจเนือ้หาที่จะน าไปจดักิจกรรม ทราบจดุประสงค์การเรียนรู้ได้  
เข้าใจสภาพผู้ เรียน แล้วจงึก าหนดวิธีการสอนที่เหมาะสม  ซึง่จะเป็นแนวทางในการก าหนดสือ่ และกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ตรงกับเนือ้หา เหมาะสมกับผู้ เรียน สะดวกต่อการใช้และการเก็บรักษา ซึ่งจะท าให้
เกิดประโยชน์ประหยัดและคุ้มค่าต่อการศึกษา ครูผู้สอนสามารถน าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ หลายรูปแบบมาใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนโดยใช้ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป การจดัการเรียนแบบโมดุลเอกสาร
ประกอบการเรียน เป็นต้น และการน าสื่อหลากหลายชนิดมาใช้ ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เ รียนมีความรู้บรรลุตาม
จดุประสงค์การเรียนรู้ทัง้สิน้ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคนอื่นๆ [5] 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการแปรรูปอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พบว่า ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากครูผู้ สอนยังใช้เทคนิค
การสอนแบบบรรยาย การจัดสื่อการเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้น       
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การสอนเนือ้หามากกว่าการปฏิบติัจริงจงึท าให้การวดัและประเมินผลเน้นเนือ้หาความรู้มากเกินไป ผลลพัธ์จงึเกิดกบัผู้ เรียนที่
จะมีความรู้ความเข้าใจเพียงบางส่วน ขาดทักษะการปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ ขาด                
การประยุกต์ความรู้ในการด ารงชีวิตและมองไม่เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง     
การเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนได้ตัง้ไว้ เอกสารสรุปรายงานผลการเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา [14] ในการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนัน้ ควรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละคน และส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในการเรียนรู้ด้านเนือ้หาให้ได้ผลดี ควรให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคล ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการสอนหรือสื่อการสอนใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้ เรียน จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ พบว่า ชดุการสอนเป็นสือ่ประสมชนิดหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนสามารถช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนือ้หาที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมสงู ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายไปสู่ผู้ เรียนได้ และช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิ่งที่ก าลัง
ศึกษาและสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
ช่วยสร้างความพร้อม และความมัน่ใจแก่ครูผู้สอน เพราะชดุการสอนผลิตไว้เป็นชดุ สามารถน าไปใช้ได้ทนัที อีกทัง้การเรียน
การสอนเป็นอิสระจากอารมณ์ บคุลกิภาพของผู้สอน และชดุการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้แทนครูได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
สามารถแก้ปัญหาเร่ืองครูผู้สอนแทน ทัง้นีเ้พราะผู้ เ รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคนอื่นๆ [5] ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวงเพชร การุณย์ [10] ที่พบว่า ชดุการสอนช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้
พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนถึงขีดสดุสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนือ้หาที่เรียนมากขึน้ ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาต่างๆ ที่เรียนด้วยชุดการสอนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน หรือสงูกว่ากลุ่มผู้ เรียนที่เรียนจากการเรียนการ
สอนแบบปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล พรมทอง [9] ที่พบว่า ชุดการสอนช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ความสามารถตามจดุประสงค์ทัง้ในภาพรวมและสว่นย่อย   
 จากปัญหาและความส าคญัดังกล่าวข้างต้น การจดัการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน จงึเป็นวิธีหนึง่ที่ผู้วิจยัเห็นว่า
จะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในการเรียนวิชาการแปรรูปอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสือ่การสอนประเภทชุด   
การสอนแบบรายบุคคลเป็นสื่อแบบประสมที่น าสื่อการสอนหลายประเภทมาใช้ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สามารถ
แก้ปัญหาด้านสือ่การสอนโดยเฉพาะในด้านเนือ้หาให้กบัครูผู้สอนได้  ผู้วิจยัจงึจดัท าชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจาก
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนมีสือ่การสอนที่จะเสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนการสอน
ให้บรรลจุุดมุ่งหมายและพฒันาผู้ เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ทัง้ยังส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตาม
ความสามารถ ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องและบรรลจุดุมุ่งหมายของหลกัสตูรต่อไป ทัง้นีเ้กิดจากแนวคิดหลกั 2 ประการ คือ 
 ประการแรกการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอนต้องค านงึถงึความต้องการ  
ความสนใจ ความพร้อมของผู้ เรียน ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์ สามารถปฏิบติังานตามกระบวนการเรียนรู้จนเกิดทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และการเลือกใช้มันเทศเป็นวัตถุดิบ     
การแปรรูปในครัง้นี ้ เนื่องจากมนัเทศเป็นผลผลิตที่หาได้ง่ายในท้องถ่ิน ราคาถกู ครัวเรือนนิยมบริโภคทัง้ในรูปอาหารหวานอยู่
เป็นประจ า หากนกัเรียนได้รับการสง่เสริมให้เกิดความรู้และทักษะฝีมืออย่างเพียงพอ สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระและ
สร้างรายได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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 ประการที่สองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถพึง่ตนเองได้ มีความสมดลุทัง้ทางด้านวัตถแุละจิตใจ สามารถด ารงตนอยู่ได้ทัง้ในระดบับุคคล  
ครอบครัว และชมุชน ด้วยรากฐานที่แข็งแรงมัน่คงและก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 ดงันัน้ การพฒันาชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
หวัถนนวิทยาในครัง้นี ้  ผู้วิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ และจะสง่ผล
ท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ (Output) ทัง้ในด้านเนือ้หาความรู้การฝึกปฏิบัติจริง และเป็นไปตามผล            
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว และสาระท่ี 4           
การอาชีพ และผลลพัธ์ที่ส าคัญ (Outcome) คือ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลกูฝังค่านิยมที่ดีกับนักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติ  รู้จกัการท างานร่วมกบัผู้อื่น น าความรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อหาประสทิธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน                   
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
 3.  เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน          
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 
วธีิการด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรส าหรับการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี สงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชลบรีุ ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง    
รวม 15 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง
นกัเรียนรวม 15 คน ซึง่เป็นประชากรการวิจยัจงึไม่มีการสุม่ตวัอย่าง  
 เนือ้หา 
 ในด้านเนือ้หาเป็นการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉพาะ สาระที่ 1          
การด ารงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพโดยผู้ วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจาก           
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 12 เลม่  
 ตัวแปรการวิจยั 
 1.  ตวัแปรต้น ได้แก่ ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ 
   2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 ประสทิธิภาพของนกัเรียนจากการใช้ชดุการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.3 ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน 
หวัถนนวิทยา จ านวน 12 เลม่ 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 1 ชดุ เป็นข้อทดสอบแบบปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 40 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 
1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนักเรียนที่เป็นประชากรการวิจยั ตามล าดบั ดงันี  ้  
 1. ก าหนดให้นักเรียนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 40 ข้อ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนการใช้ชุด          
การสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยาทัง้หมด 12 เลม่  
 2. ขัน้ตอนการทดลองใช้ชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหัวถนนวิทยาเร่ิมใช้ชุดการสอนเล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับการแปรรูปอาหาร เพื่อให้นักเรียนท าความเข้าใจเนือ้หาไป
พร้อมๆ กนั จากนัน้ท าการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 7-8 คน เพื่อแยกให้นกัเรียนทดลองใช้ชุดการสอน จ านวน 
12 เลม่ ตามเวลาที่ก าหนดจนครบทัง้ 12 เลม่ โดยก าหนดขัน้ตอนการใช้ชดุการสอนทกุเลม่ตามล าดบั ดงันี ้
  2.1  นกัเรียนท าแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน 
  2.2  ศกึษาเนือ้หาในชดุการสอน 
  2.3  ท ากิจกรรมในเลม่ 
  2.4  ท าแบบทดสอบย่อยหลงัเรียนชดุการสอนแต่ละเล่ม 
  2.5  ฝึกปฏิบติัการแปรรูปอาหารตามวิธีการ ขัน้ตอน และเนือ้หาที่แต่ละกลุม่ได้ศึกษาจากชดุการสอนแต่ละเลม่ 
 3. เมื่อด าเนินการทดลองใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียน หวัถนนวิทยา ครบ 12 เลม่ แล้วให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน จ านวน 40 ข้อ  
 4. ก าหนดให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ  
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 5. ผู้ วิจัยรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนเร่ือง         
การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาคะแนนทดสอบย่อยก่อนและหลัง
การใช้ชดุการสอน รวมทัง้คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนทัง้ 12 เล่ม เพื่อสรุป
คะแนน ท าการวิเคราะห์ผลการวิจยัตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา  
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธร มหลงัการทดลองระหว่างก ุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่ เฉลีย่โ ยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ห ากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็ อย่ งดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงคว มคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่กา จดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้า ารป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรีย  
    1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเ ียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในก รวิจยัค ั ้ ต่อไป 
    2.1 ควรมีการศกึษ พฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
    2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
ตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
เอกสารอ้างองิ 
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 ประการที่สองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถพึง่ตนเองได้ มีความสมดลุทัง้ทางด้านวัตถแุละจิตใจ สามารถด ารงตนอยู่ได้ทัง้ในระดบับุคคล  
ครอบครัว และชมุชน ด้วยรากฐานที่แข็งแรงมัน่คงและก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 ดงันัน้ การพฒันาชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
หวัถนนวิทยาในครัง้นี ้  ผู้วิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ และจะสง่ผล
ท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ (Output) ทัง้ในด้านเนือ้หาความรู้การฝึกปฏิบัติจริง และเป็นไปตามผล            
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว และสาระท่ี 4           
การอาชีพ และผลลพัธ์ที่ส าคัญ (Outcome) คือ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลกูฝังค่านิยมที่ดีกับนักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติ  รู้จกัการท างานร่วมกบัผู้อื่น น าความรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อหาประสทิธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน                   
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
 3.  เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน          
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 
วธีิการด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรส าหรับการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี สงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชลบรีุ ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง    
รวม 15 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้อง
นกัเรียนรวม 15 คน ซึง่เป็นประชากรการวิจยัจงึไม่มีการสุม่ตวัอย่าง  
 เนือ้หา 
 ในด้านเนือ้หาเป็นการพัฒนาชุดการสอน กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเฉพาะ สาระที่ 1          
การด ารงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพโดยผู้ วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจาก           
มนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 12 เลม่  
 ตัวแปรการวิจยั 
 1.  ตวัแปรต้น ได้แก่ ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ 
   2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 ประสทิธิภาพของนกัเรียนจากการใช้ชดุการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.3 ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน 
หวัถนนวิทยา จ านวน 12 เลม่ 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 1 ชดุ เป็นข้อทดสอบแบบปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 40 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 
1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนักเรียนที่เป็นประชากรการวิจยั ตามล าดบั ดงันี  ้  
 1. ก าหนดให้นักเรียนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 40 ข้อ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนการใช้ชุด          
การสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยาทัง้หมด 12 เลม่  
 2. ขัน้ตอนการทดลองใช้ชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหัวถนนวิทยาเร่ิมใช้ชุดการสอนเล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับการแปรรูปอาหาร เพื่อให้นักเรียนท าความเข้าใจเนือ้หาไป
พร้อมๆ กนั จากนัน้ท าการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 7-8 คน เพื่อแยกให้นกัเรียนทดลองใช้ชุดการสอน จ านวน 
12 เลม่ ตามเวลาที่ก าหนดจนครบทัง้ 12 เลม่ โดยก าหนดขัน้ตอนการใช้ชดุการสอนทกุเลม่ตามล าดบั ดงันี ้
  2.1  นกัเรียนท าแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน 
  2.2  ศกึษาเนือ้หาในชดุการสอน 
  2.3  ท ากิจกรรมในเลม่ 
  2.4  ท าแบบทดสอบย่อยหลงัเรียนชดุการสอนแต่ละเล่ม 
  2.5  ฝึกปฏิบติัการแปรรูปอาหารตามวิธีการ ขัน้ตอน และเนือ้หาที่แต่ละกลุม่ได้ศึกษาจากชดุการสอนแต่ละเลม่ 
 3. เมื่อด าเนินการทดลองใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียน หวัถนนวิทยา ครบ 12 เลม่ แล้วให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน จ านวน 40 ข้อ  
 4. ก าหนดให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ  
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 5. ผู้ วิจัยรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนเร่ือง         
การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาคะแนนทดสอบย่อยก่อนและหลัง
การใช้ชดุการสอน รวมทัง้คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนทัง้ 12 เล่ม เพื่อสรุป
คะแนน ท าการวิเคราะห์ผลการวิจยัตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา  
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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 2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง การแปรรูป
อาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 
 จากสรุปผลการศกึษาโดยใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในครัง้นี ้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ดงันี ้
1. จากการที่ผู้วิจัยใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน
หวัถนนวิทยา จ านวน 15 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง แล้วน าคะแนนทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ผล
เพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ก าหนดไว้ร้อยละ 80/80 และ
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.10/85.27 โดยชุดการสอน เ ร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเ รียน                       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยามีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 1 ชดุ
การสอนเร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทัง้นีเ้นื่องจากชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการสร้างเร่ิมจากการศึกษาปัญหา ศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัสตูรสถานศกึษา หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนงัสอืเรียน เอกสารการวัด
และประเมินผล การวิเคราะห์เนือ้หา และผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดหมวดหมู่ของ
เนือ้หาวิชา ก าหนดหวัเร่ืองย่อย ก าหนดวตัถปุระสงค์ที่สอดคล้องกบัหวัเร่ือง เขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม ก าหนดกิจกรรม
การเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นแนวทางการเลือก และผลิตสื่อการสอนก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล          
มีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็นการประกันว่าชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยามีประสทิธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการสอนได้  
 2. เม่ือท าการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิทาง       
การเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา โดยใช้ค่าสถิติ t-test for dependent ทดสอบ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการสอน เ ร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียน                     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาการแปรรูปอาหาร            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ได้อย่างเชื่อมัน่ว่าการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา      
ปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึน้และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน 
เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ทัง้นีเ้พราะชุดการสอน           
เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นสื่อที่มี
ความสมัพันธ์กับเนือ้หาบทเรียน และจุดมุ่งหมายที่จะสอนเหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ เรียน
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามล าดับขัน้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อเรียนจบแล้ว จะทดสอบประเมิน
ความก้าวหน้า แล้วจึงศึกษาชุดอื่นๆ ต่อไปตามล าดับ ถ้ามีปัญหาผู้ เรียนจะปรึกษาหารือกันได้ โดยครูผู้ สอนพร้อมที่จะ
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ช่วยเหลอืแนะน าซึง่เป็นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนถงึขีดความสามารถ
เป็นรายบคุคลอีกทัง้ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดสมัพันธภาพที่ดีต่อกนั ระหว่างครูและผู้ เรียนซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ สงวนศรี ทะนนัชยั [1] ได้พฒันาชดุการสอน  เร่ือง การถนอมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกระแชงวิทยา พบว่า นักเรียน          
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเ รียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับที่                
บุษกร จันทลิกา [7] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง               
งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย ส าหรับนักเรียนชัน้ประถม ศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย            
ชดุการสอนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับ จิราภรณ์ บญุเจือ [4] ได้ศึกษา
การพฒันาชดุการสอน เร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียน ชมุชนบ้านหนองยาว จ านวน 33 คน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียน ด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทัง้ยังสอดคล้องกับที่  ปิยกมล              
เปลง่อรุณ [8] ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง 
ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และ             
กลุม่อ่อนที่เรียนด้วยชดุการสอนทุกกลุ่มมีผลการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18  
และสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าสอดคล้องกบัแนวคิดความพงึพอใจที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กลา่วว่าความพึงพอใจในการเรียนรู้มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกัน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความพงึพอใจ
น าไปสู่การปฏิบัติงาน และ 2) ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพงึพอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน  เป็นผล
ด้านความรู้สกึของผู้ เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้ เรียนเอง  เช่น ความรู้สกึต่อความส าเร็จที่เกิดขึน้ เ มื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยาก 
ต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุง่ยากทัง้หลายได้ ท าให้เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับการยก
ย่องจากผู้ อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง อาทิเช่น การได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากครูผู้ สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ อมัพร อานภุาพแสนยากร [13] ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของประดับตกแต่ง ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับที่         
ปิยกมล เปล่งอรุณ [8] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอน ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลีย่ 4.61   
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรง ี มธั มศึ ษาเ กชนผล ารเปรียบเทียบ
เจตคติก ร ีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้า ป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริ ให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรีย มธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึก า ี ที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเ ีย เป็นต้น 
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 2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง การแปรรูป
อาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 
 จากสรุปผลการศกึษาโดยใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในครัง้นี ้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ดงันี ้
1. จากการที่ผู้วิจัยใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน
หวัถนนวิทยา จ านวน 15 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง แล้วน าคะแนนทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ผล
เพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ก าหนดไว้ร้อยละ 80/80 และ
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.10/85.27 โดยชุดการสอน เ ร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเ รียน                       
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยามีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 1 ชดุ
การสอนเร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทัง้นีเ้นื่องจากชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการสร้างเร่ิมจากการศึกษาปัญหา ศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัสตูรสถานศกึษา หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนงัสอืเรียน เอกสารการวัด
และประเมินผล การวิเคราะห์เนือ้หา และผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดหมวดหมู่ของ
เนือ้หาวิชา ก าหนดหวัเร่ืองย่อย ก าหนดวตัถปุระสงค์ที่สอดคล้องกบัหวัเร่ือง เขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม ก าหนดกิจกรรม
การเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นแนวทางการเลือก และผลิตสื่อการสอนก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล          
มีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็นการประกันว่าชุดการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยามีประสทิธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการสอนได้  
 2. เม่ือท าการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิทาง       
การเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา โดยใช้ค่าสถิติ t-test for dependent ทดสอบ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการสอน เ ร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับนักเรียน                     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาการแปรรูปอาหาร            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ได้อย่างเชื่อมัน่ว่าการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมนัเทศส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา      
ปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึน้และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน 
เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ทัง้นีเ้พราะชุดการสอน           
เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นสื่อที่มี
ความสมัพันธ์กับเนือ้หาบทเรียน และจุดมุ่งหมายที่จะสอนเหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ เรียน
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามล าดับขัน้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อเรียนจบแล้ว จะทดสอบประเมิน
ความก้าวหน้า แล้วจึงศึกษาชุดอื่นๆ ต่อไปตามล าดับ ถ้ามีปัญหาผู้ เรียนจะปรึกษาหารือกันได้ โดยครูผู้ สอนพร้อมที่จะ
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ช่วยเหลอืแนะน าซึง่เป็นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปจนถงึขีดความสามารถ
เป็นรายบคุคลอีกทัง้ ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดสมัพันธภาพที่ดีต่อกนั ระหว่างครูและผู้ เรียนซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ สงวนศรี ทะนนัชยั [1] ได้พฒันาชดุการสอน  เร่ือง การถนอมอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกระแชงวิทยา พบว่า นักเรียน          
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเ รียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับที่                
บุษกร จันทลิกา [7] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง               
งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย ส าหรับนักเรียนชัน้ประถม ศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย            
ชดุการสอนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับ จิราภรณ์ บญุเจือ [4] ได้ศึกษา
การพฒันาชดุการสอน เร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียน ชมุชนบ้านหนองยาว จ านวน 33 คน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียน ด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทัง้ยังสอดคล้องกับที่  ปิยกมล              
เปลง่อรุณ [8] ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เร่ือง 
ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และ             
กลุม่อ่อนที่เรียนด้วยชดุการสอนทุกกลุ่มมีผลการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวถนนวิทยาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18  
และสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เร่ือง การแปรรูปอาหารจากมันเทศ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมาก ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าสอดคล้องกบัแนวคิดความพงึพอใจที่ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กลา่วว่าความพึงพอใจในการเรียนรู้มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกัน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความพงึพอใจ
น าไปสู่การปฏิบัติงาน และ 2) ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพงึพอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน  เป็นผล
ด้านความรู้สกึของผู้ เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้ เรียนเอง  เช่น ความรู้สกึต่อความส าเร็จที่เกิดขึน้ เ มื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยาก 
ต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุง่ยากทัง้หลายได้ ท าให้เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับการยก
ย่องจากผู้ อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง อาทิเช่น การได้รับการยกย่อง
ชมเชยจากครูผู้ สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ อมัพร อานภุาพแสนยากร [13] ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์วัสดุเป็นของประดับตกแต่ง ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับที่         
ปิยกมล เปล่งอรุณ [8] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการสอน ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลีย่ 4.61   
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      สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทัง้นีเ้พราะสื่อ เอกสาร 
กิจกรรมที่นกัเรียนได้ใช้และปฏิบติั สง่ผลท าให้นักเรียนได้รับการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ เพราะฉะนัน้
สิง่ที่ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจัดการเรียน การสอนนกัเรียน คือ องค์ประกอบต่างๆ ในการเสริมสร้างความพงึพอใจใน
การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนซึง่ผลการศกึษาโดยใช้ชดุการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 3 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อ ชดุการสอน เร่ืองการแปรรูปอาหารจาก
มนัเทศส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยาในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1.1 การจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นหลกัสตูรที่ต้องอาศยัความรู้
ความเข้าใจทัง้ด้านทฤษฎี แล้วน าไปสูก่ารฝึกฝนปฏิบติัเมื่อมีความเข้าใจแล้วจึงก่อให้เกิดทกัษะ ดงันัน้ การจดัท าชดุการสอน
จึงควรมีเนือ้หาสาระที่สัน้ กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปฝึกปฏิบติัได้อย่างเป็นขัน้ตอนมีภาพประกอบที่เหมาะสม
สวยงาม เร้าความสนใจของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี 
    1.2 การก าหนดแผนการใช้ชดุการสอนเป็นสิง่ส าคัญ เนื่องจากการใช้ชดุการสอนเป็นสว่นหนึง่ของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรมีความยืดหยุ่นในแผนการใช้งาน โดยสิ่งส าคัญ  คือ 
ขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการลงมือท าเอง เป็นการสร้างทักษะกระบวนการ และ       
การท างานร่วมกบัผู้อื่น 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ผู้สนใจสามารถใช้แนวทางการสร้างชดุการสอนนี ้ วิจยั และทดลองใช้ในเร่ืองอื่นที่เก่ียวข้องหรือขยายผล
ไปสูก่ารเรียนในสาระอื่น ๆ ต่อไป ซึง่การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนี ้ ผู้วิจยัเห็นว่าเป็น
การเรียนภาคทฤษฎี แล้วน าไปสู่การฝึกฝนปฏิบัติ จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการ จึงจะสมัฤทธ์ิผลตามความมุ่งหวังของ
หลกัสตูร 
     2.2 ควรศกึษาค้นคว้าซึง่น าผลผลติที่มีมากในท้องถ่ินเป็นสือ่ เนื่องจากท าให้ประหยดัต้นทนุในการทดลองแล้ว 
ผู้วิจยัหรือผู้ทดลองใช้จะมีความภาคภูมิใจต่อผลลพัธ์ที่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลผลตินัน้ๆ และยงัสอดคล้องกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ชุมชน ท้องถ่ิน และครอบครัวสามารถพึง่พาตนเองได้ด้วยพืน้ฐานที่ตนเองมีอยู่และเป็นอยู่  เพื่อให้
เกิดความยัง่ยืน 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกช ผลก รเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อ ส อแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกั ตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การ  าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึ ลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
    1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
รน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้า ้ องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้า ป้องกนัปัญหาท งเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส า กังานเขตพื ้ ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส รับนกัเรียนหญิงในโ งเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ นโรงเรียนใ สงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะย ว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     .2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเ ีย เป็นต้  
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      สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทัง้นีเ้พราะสื่อ เอกสาร 
กิจกรรมที่นกัเรียนได้ใช้และปฏิบติั สง่ผลท าให้นักเรียนได้รับการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ เพราะฉะนัน้
สิง่ที่ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจัดการเรียน การสอนนกัเรียน คือ องค์ประกอบต่างๆ ในการเสริมสร้างความพงึพอใจใน
การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนซึง่ผลการศกึษาโดยใช้ชดุการสอนเร่ืองการแปรรูปอาหารจากมนัเทศ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 3 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อ ชดุการสอน เร่ืองการแปรรูปอาหารจาก
มนัเทศส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนหวัถนนวิทยาในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1.1 การจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นหลกัสตูรที่ต้องอาศยัความรู้
ความเข้าใจทัง้ด้านทฤษฎี แล้วน าไปสูก่ารฝึกฝนปฏิบติัเมื่อมีความเข้าใจแล้วจึงก่อให้เกิดทกัษะ ดงันัน้ การจดัท าชดุการสอน
จึงควรมีเนือ้หาสาระที่สัน้ กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปฝึกปฏิบติัได้อย่างเป็นขัน้ตอนมีภาพประกอบที่เหมาะสม
สวยงาม เร้าความสนใจของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี 
    1.2 การก าหนดแผนการใช้ชดุการสอนเป็นสิง่ส าคัญ เนื่องจากการใช้ชดุการสอนเป็นสว่นหนึง่ของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรมีความยืดหยุ่นในแผนการใช้งาน โดยสิ่งส าคัญ  คือ 
ขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการลงมือท าเอง เป็นการสร้างทักษะกระบวนการ และ       
การท างานร่วมกบัผู้อื่น 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ผู้สนใจสามารถใช้แนวทางการสร้างชดุการสอนนี ้ วิจยั และทดลองใช้ในเร่ืองอื่นที่เก่ียวข้องหรือขยายผล
ไปสูก่ารเรียนในสาระอื่น ๆ ต่อไป ซึง่การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนี ้ ผู้วิจยัเห็นว่าเป็น
การเรียนภาคทฤษฎี แล้วน าไปสู่การฝึกฝนปฏิบัติ จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการ จึงจะสมัฤทธ์ิผลตามความมุ่งหวังของ
หลกัสตูร 
     2.2 ควรศกึษาค้นคว้าซึง่น าผลผลติที่มีมากในท้องถ่ินเป็นสือ่ เนื่องจากท าให้ประหยดัต้นทนุในการทดลองแล้ว 
ผู้วิจยัหรือผู้ทดลองใช้จะมีความภาคภูมิใจต่อผลลพัธ์ที่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลผลตินัน้ๆ และยงัสอดคล้องกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ชุมชน ท้องถ่ิน และครอบครัวสามารถพึง่พาตนเองได้ด้วยพืน้ฐานที่ตนเองมีอยู่และเป็นอยู่  เพื่อให้
เกิดความยัง่ยืน 
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